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MOTTO 
 
  إَف َدَهاَج ْنَمَو  ل ُد  هاَُجي اَمَّنه  سْفَن  
 
"Barang siapa yang bersungguh sungguh, 
sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan 
dirinya sendiri"-Qs. Al-Ankabut: 6 
 
“Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan 
sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan 
yang lebih baik untukmu.”.- Anonim 
 
“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kau yang 
harus menciptakannya”.- Chris Grosser 
 
“Intelligence is not the measurement, but 
intelligence support all!”
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PERSEMBAHAN 
 
 
Puji syukur kepada ALLAH SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan 
untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-
Nya kepada Saya. Tiada henti-hentinya ALLAH SWT memberikan saya kesehatan, 
ketabahan, kekuatan, keikhlasan dan kemudahan sehingga saya dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
Karya tulis ini saya persembahkan kepada: 
Ayah, Ibu, Adek, terima kasih atas dukungan, doa, omelan yang selalu ayah sama 
ibu berikan ke yeyen. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki 
yang melimpah dan juga selalu di lindungi Allah SWT. Terima kasih buat adek aku 
tersayang andre yang gendut yang selama skripsi aku marahin biar nggak nggak 
nggodain pas aku ngerjain skripsi dirumah. Maaf banget kalau yeyen sering marah-
marah dirumah, jarang pulang selama 4 tahun kuliah, suka ngabisin uang ayah sama 
ibu, sering ngebantah, maafin ya yah buk hehe. Tanpa doa dan dukungan ayah, ibu, 
adek pasti aku bukan siapa siapa. Sekarang Alhamdulillah nama aku uda bertambah 
lo jadi Rendra Elvira Shinta, S.M dan soon bakal ketambahan 1 gelar lagi yaitu 
M.M wkwk. Semoga kedepannya aku dapet kerjaan yg mapan dan bisa banggain 
kalian semua 
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Bu Wiwik, terima kasih bu wiwik sudah menjadi dosen pembimbing yang paling 
baiik, paling sabar sama anak anak bimbing bu wiwik yang sangat tidak bisa diatur 
ini. Semoga bu wiwik selalu ceria,sehat terus,bahagia terus ya bu. Kita semua 
sayang bu wiwik<3 
 
Grub Pecinta Bu WIWIK (TEMEN NGONTEL), HAHAHAHA guys kalian tau 
kan gimana senengnya aku bisa satu bimbingan sama kalian. Terimakasih (onika, 
lukita, ciciy, karina iswan, nenok, mas angga, ejak, baroq, watew) karena kalian 
aku juga bisa nyelesaiin skripsi tepat waktu wkwkw. Terima kasih sudah mau aku 
repotin dan selalu ngerepotin aku khususnya ejak, mas angga hahaha. Terima kasih 
sudah mau jadi temen debatku selama skripsi, sabar aku omelin dan aku gupuhin 
terus, dan selalu jadi alarm aku pas mau bimbingan. So finally, kita lulus bareng 
walaupun melewati banyak sekali drama haha. Aku punya 1 pesan buat kalian 
yaituuu kurang kurangin gibah ya guysssss wkwkwkwkw 
 
Kesayangan Aku, Fifi dan Encit. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku selalu 
sayang sama aku dan mau jadi my real bestfriends dari SMP sampe skg wkwkwkw. 
Aku tau kalian itu terbaik walaupun tergajelas, tersering php, terfreak jugaaaaa, 
terdrama apalagi pas aku mau siding pake ada alesan kejogja dan berhasil bikin aku 
nangis receh gitu hahaa. Terima kasih buat supportnya selama 10 tahun kalian tau 
kan aku sayang banget sama kalian saudara saudaraku walaupun aku gapernah ada 
waktu buat kumpul haha. Semoga kita sukses bareng yaaa<3 
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Otak-Otak Skripsiku, HAHAHAHAHAHAHA THANKYOU SO MUCH BUAT 
NICO(yg selalu minta namanya ditulis dijudulku), CACAK KEPIN, PIUL, 
BANG YUD HAHA MAKASI BANYAK LO REKKKKK TANPA KALIAN 
SEBENERNYA AKU BISA TAPI PENGEN AJA NGEREPOTIN KALIAN 
WKWKW. Makasi banyak rekk haha sudah sabar ngajarin aku, bantuin aku mulai 
awal ngerjain skripsi sampai selesai bahkan sampe aku s2 tetep aku repotin sampe 
ngga aku bolehin tidur, aku telfonin terus wkwkw. Sampe si nico pernah marah dan 
bilang “yaAllah re gini kok mau lulus dijelasin 5x lebih juga tetep ga faham, otakmu 
km gadein dimana se, ngerepoti ae mestim gini kok mau s2” hahahahahaahahah. 
Aku tau kok kalian ga tega kan biarin aku kebingungan sendiri sama skripsi, 
walaupun kalian (dengan terpaksa dan ga ikhlas dan males) bantuin aku HAHA. 
MAKASI BANYAK MY BITCHY FRIENDSSSS, SALAM INDOMIE!!!!! 
 
Onika, Elsa, Angga, Nazil, Ferandy. Thankyou so much my luvlyyyy sayang 
sayang aku, tim bakar bakar. Terima kasih banyak buat dukungan kalian, doa 
kalian, omelan kalian selama skripsi ini, terima kasih selalu mau aku paksa nemenin 
dikampus mulai pagi-magrib, nemenin ngerjain skripsi sampe subuh. Onikaaaa, 
terima kasih sudah mau menampung ku bubu dirumahmu terus wkwkw,  sabar 
karna aku omelin, dengerin aku cerita, dan aku pukulin karna baper pas liat drakor 
hahaha dan partner aku belanja haha, Elsaaa, terima kasih orang tuaaa karna selalu 
sabar dengerin aku blg “els, rere gabisa ngerjain ini” dan selalu sabar aku marahin 
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karna kelemotanmu ditambah kelemotanku wkwk yg selalu ngerepotin orang 
seperbanas. Nazil, Angga, Ferandy, pendukungku, tukang bantuin format 
skripsiku, ojeknya anak anak, tukang ngerepotin juga, tukang gupuhin haha makasi 
banyak ya rekkkk<3. Daaaaaan, terima kasih juga buat Eyin, Santya, Hanifi, Mba 
Luh karena tanpa kalian aku bukan apa apa wkwk, my partner kentut, bubuk, 
rebutan siapa yg mandi duluan, nangis, susah, seneng. Sukses buat kita semua 
yaaa!! Dan I can’t describe how lucky I am to have u guys!<3. 
 
Grub Ngebet Kawin, terima kasih Luki, Ciciy, Karina, Madina, 
Memepenyemangat aku dari awal masuk kuliah-bisa lulus bareng (kecuali meme 
yg ga lulus lulus hahahaa). Terima kasih reek, tanpa suka duka dari kalian mungkin 
kita gabakal bisa lulus bareng gini yaaa haha, makasi buat dukungannya, 
semangatnya, berantemnya, debatnya, dramanya, julidnya karina&madina, alay 
nya cici, ngilangannya luki, dan gajelasnya meme hahaa. Maaf sekali yaaa karna 
aku jarang ada waktu sama kalian haha tapi u kno gays me luv u so much kok, 
semoga kita tetep bisa jadi sahabat sampe tua yaaaa!<3 
 
Daaaan terima kasih juga buat semua sahabat sahabatku semua (Coco, Mas 
sa, Pewe, Mas Kohar, Ambon, Semua anak kontrakan mas angga yang baik 
dan mangkelin, Wakidi, Embek, Mas Bhim, Mas Rizky Mas Jimmy, Mas Om, 
Aceng, Bobby, Ica, Memed, Reci, Aza, Cece, Nimas, Ijiq, Mas mas aku dari 
HMJM yang selalu baik dan Semuanyaaa yg gabisa re sebutin satu satu) Tanpa 
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kalian mungkin re gabisa nyelesein semua tugas dengan baik wkwk. Terima kasih 
sudah menjadi pendukung nilai A ku di mata kulia dan sampe nilai A di skripsi. 
Maafin karna selalu merepotkan dan selalu ngechat gajelas hahaa, ngajak main 
malem dan pantang pulang kalo ngga subuh. Intinya aku seneng banget kenal kalian 
semua! Me lov u gays<333333. Dan untuk semua temen temen yg gabisa re 
sebutkan satu persatu, terima kasihhhhhh!!!! Semoga ilmu kita selalu bermanfaat 
dan sukses dikedepannya! 
“TERIMA KASIH BANYAK TERUNTUK SEMUA ORANG YANG SELALU 
SUPPORT & DOAIN RERE, ME LOVE YOU SO MUCH!<3” 
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THE IMPACT OF FINANCIAL KNOWLEDGE, LIFESTYLE PATTERN ON 
CAREER WOMAN FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOUR WITH LOCUS OF 
CONTROL AS MODERATING VARIABLE 
 
 
 
Rendra Elvira Shinta 
STIE PerbanasSuraaya 
Email :2014201289@students.perbanas.ac.id 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Financial management behavior become a very important nowadays. This is related to the 
consumptive behavior in Indonesian and especially in Sidoarjo. The purpose of this reasearch 
was to determine The Impact Of Financial Knowledge, Lifestyle Pattern Of Career Woman 
Financial Management Behaviour With Locus Of Control As Moderating Variable.The sample 
consists of 180 respondents who have the characteristics as career woman that domiciled in 
Sidoarjo, has a income, as a manager of personal finances, productive age on 20-55 years, 
and at least junior high school as the latest education. Samples were selected using purposive 
sampling technique. Data were analyzed by Structural Equation Modeling on PLS (Partial 
Least Square). The results of this reasearch is represent that Financial Knowledge have a 
positive signficant impact on financial management behaviour, Locus of Control have a 
positive signficant impact on financial management behaviour and Locus of Control partially 
mediates on the impact of financial knowledge on financial management behaviour. 
 
Key word: Financial Management Behaviour, Financial Knowledge, Lifestyle Pattern, Locus 
of Control 
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PENGARUH FINANCIAL KNOWLEDGE, POLA GAYA HIDUP  
TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN 
WANITA KARIR DENGAN LOCUS OF CONTROL 
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI 
 
 
Rendra Elvira Shinta 
STIE Perbanas Suraaya 
Email : 2014201289@students.perbanas.ac.id 
 
ABSTRAK 
 
 
Perilaku manajemen keuangan telah menjadi siu yang sangat penting saat ini. Hal ini terkait 
dengan perilaku konsumtif masyarakat di Indonesiam dan khususnya di kota Sidoarjo. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Financial Knowledge dan Pola Gaya Hidup 
terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Wanita Karir dengan Locus of Control sebagai 
variabel mediasi. Sampel terdiri dari 180 responden yang memiliki karakteristik yaitu wanita 
karir yang berdomisili di Sidoarjo, memiliki pendapatan, sebagai pengelola keuangan pribadi, 
usia produktif minimal 20-55 tahun, pendidikan terakhir minimal SMP. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Analisis menggunakan Structural Equation 
Modeling pada PLS (Partial Least Square). Hasil penelitain ini menunjukkan bahwa Financial 
Knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan, Pola Gaya 
Hidup berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan, Locus of 
Control berpengaruh positif signifikan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan dan Locus of 
Control memediasi parsial atau sebagian terhadap pengaruh Financial Knowledge terhadap 
Perilaku Pengelolaan Keuangan. 
Key word: Perilaku Pengelolaan Keuangan, Financial Knowledge, Pola Gaya Hidup, Locus of 
Control 
 
